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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Muatan
Keadilan Sosial Dalam Buku Cerita Aku Anak Yang Berani Seri Ke-3” ini
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini,
saya siap menanggung risiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan
adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan segala Ridho-
Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Muatan
Keadilan Sosial Dalam Buku Cerita Aku Anak Yang Berani Seri Ke-3”. Solawat
serta salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad
SAW yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak
Usia Dini, Departemen Pedagogik, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam skripsi ini
penulis mencoba untuk mendeskripsikan hasil temuan mengenai analisis muatan
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Penulis telah berupaya untuk menghasilkan karya ilmiah ini seoptimal
mungkin, namun penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih
perlu disempurnakan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari
siapa pun datangnya sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.
Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat
bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis, serta dapat
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ANALISIS MUATAN KEADILAN SOSIAL DALAM BUKU CERITA




Penelitian ini berupaya untuk mengisi GAP pada penelitian terdahulu dengan
menggali isu-isu keadilan sosial yang biasa terjadi di PAUD dengan cara
menganalisis sebuah buku cerita anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
muatan keadilan sosial dalam buku cerita “Aku Anak yang Berani Seri Ke-3” karya
Watiek Ideo dan Nindia Maya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode analisis isi (content analysis). Data dalam penelitian ini adalah muatan
keadilan sosial yang merujuk kepada perbedaan kelas sosial, budaya, agama,
memahami perbedaan anak berkebutuhan khusus maupun gender, yang berupa
gambar, kata atau kalimat yang terdapat dalam buku cerita aku anak yang berani
seri ke-3 karya Watiek Ideo dan Nindia Maya yang diterbitkan oleh Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta: 2018, buku cerita tersebut memiliki halaman sebanyak 142
halaman. Di dalam buku tersebut memuat 10 judul cerita anak. Buku cerita tersebut
ditujukan untuk anak berusia 5 tahun ke atas. Berdasarkan hasil analisis data
penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat muatan keadilan sosial pada
buku cerita aku anak yang berani seri ke-3 namun tidak secara spesifik disebutkan
kata keadilan sosial. Isi cerita dalam buku cerita anak tersebut sangatlah berkaitan
pada masalah-masalah yang biasa terjadi di lembaga pendidikan anak usia dini
begitu pula di lingkungan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, peran orang
tua maupun guru sangatlah berarti dalam memahamkan anak mengenai perbedaan-
perbedaan yang biasa terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan
masyarakat.
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CONTENT ANALYSIS OF SOCIAL JUSTICE IN A STORY BOOK




This study seeks to fill the GAP in previous research by exploring social justice
issues that commonly occur in early childhood education by analyzing a children's
storybook. This study aims to analyze the content of social justice in the storybook
"I am the child who dares the 3rd series" by Watiek Ideo and Nindia Maya. The
method used in this study is the method of content analysis. The data in this study
is the content of social justice which refers to differences in social class, culture,
religion, understanding the differences in children with special needs and gender,
in the form of pictures, words, or sentences contained in the storybook "I am the
child who dares the 3rd series" by Watiek Ideo and Nindia Maya published by
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2018, the storybook has 142 pages. The book
contains 10 titles of children's stories. The storybook is intended for children aged
5 years and over. Based on the results of the research data analysis, it can be
concluded that there is a content of social justice in the storybook "I am the child
who dares the 3rd series" but it does not specifically mention the word social
justice. The contents of the story in the children's storybook are closely related to
the problems that usually occur in early childhood education institutions as well as
in the community in Indonesia. Therefore, the role of parents and teachers is very
important in understanding children about the differences that usually occur in the
school environment and the community.
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